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NOTAS SOBRE EL SECTOR EXTERNO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Viviaiuie Ventura Dias' 
1. Transformación Productiva con Equidad: El Marco Estrat^ico de la CEP AL para los años noventa 
a. Las lecciones aprendidas durante la década de los ochenta: las experiencias diversificadas de 
desarrollo. En realidad, no ha sido una década perdida, pues las reflexiones provocadas por la crisis de la deuda 
extema de América Latina han posibilitado la crítica del modelo de desarrollo puesto en práctica en la región y la 
definición de un otro padrón de desarrollo que permita la transformación de las estructuras productivas en im marco 
de progresiva equidad social. 
b. Los países del Este Asiático, incluyendo China, se han transformado en parámetros de dinamismo 
económico y exportador. Son países que se caracterizan por un elevado y continuo crecimiento del producto interno 
bruto y de sus exportaciones, en los últimos 20 años . El modelo no tiene solamente la exportación como elemento 
propulsor del crecimiento económico; está basado en niveles elevados de tasas de ahorro y de inversión interna que 
los países de América Latina nunca han logrado mantener. Además, el crecimiento asiático ha logrado mejorar la 
equidad social, disminuyendo el número de los pobres y de la población por debajo de la línea de pobreza, por 
medio de inversiones de largo plazo en educación, salud e infraestrutura social. 
c. Este crecimiento, como ha sido reconocido por el Banco Mundial, en su publicación The East 
Asian Miracle - Economic Growth and Public Poifcy. ftie el resultado de una sabia combinación entre los básicos 
(fundamentals) de una gerencia macroeconómica con políticas intervencionistas por el estado. Sin embargo, las 
intervenciones solamente fueron efectivas por estaren basadas en elevados niveles de ahorro doméstico, inversiones 
en capital humano, mantenimiento de equilibrios macroeconómicos e distorsiones limitadas de precios. 
d. En cambio, los países de América Latina, estuvieron caracterizados por el proteccionismo frivolo 
sin aprendizaje y por el casillero vacio de la asociación entre crecimiento y equidad (como los denominó Femando 
Fajnzylber). Exportaciones basadas en la explotación de los recursos naturales, sin la preocupación con el medio 
ambiente, y del trabajo, sin inversión en recursos humanos y en el progreso técnico. 
e. El enfoque planteado por la CEP AL - Transformación Productiva con Equidad (TPE) - propone 
un crecimiento en un marco de equilibrio macroeconómico y eficiencia productiva (sin desconocer, por lo tanto. 
Directora a.i. de la Oficina de la CEPAL en Brasil. 
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la importancia de los fundamentals), pero con políticas y cambios institucionales que permitan el logro de los 
objetivos de mejorar la calidad de vida de toda la población, la consolidación de la democracia participativa y de 
asegurar la sostentabilidad ambiental. 
f. Mejorar la inserción internacional de los países latinoamericanos es un de los objetivos 
instrumentales de la TPE. Para ello es necesario mejorar la competitividad de los productos y de las empresas, por 
la incorporación deliberada y sistemática del progreso técnico al proceso productivo. Esta es la única vía que 
posibilita el crecimiento con una mejora en los padrones de distribución del ingreso, la consolidación de los procesos 
democráticos y la sostentabilidade del medio ambiente. 
2. La inserción internacional de América Latina y del Caribe 
a. La década de 1980 en la región se caracterizó inicialmente por las políticas de ajuste adoptadas 
para hacer frente a la restricción extema. A pesar del elevado costo social de las políticas, la mayoria de los países 
de la región han conseguido incrementar sus coeficientes de exportaciones y mejorar considerablemente la gestión 
de la política económica; esto se ha reflejado en la reducción de la inflación, en un mejor desempeño físcal e, a 
inicios de los años noventa, en cierta recuperación del crecimiento aunque, en menor medida, de las tasas de ahorro 
e inversión. 
b. Durante los decenios de 1970 y 1980, ha sido baja, en general, la relación entre la expansión de 
las exportaciones y el crecimiento económico global en los países de la región. Entre 1970 y 1992 el volumen de 
las exportaciones de bienes de la región creció a un ritmo de 4.0% (excluido Venezuela, la expansión alcanzó 
6.6%). Los países que tuvieron mejor desempeño exportador fueron Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Mexico y Paraguay, cuyo volumen de exportaciones creció más que el promedio regional. 
c. Sin embargo, en los años ochenta, los países de la región modificaron drásticamente su estrategia 
de desarrollo, en armonia con las tendencias mundiales de globalización económica, reorientándola hacia las 
exportaciones. La región, en su conjunto, elevó su coeficiente de exportaciones de 14% en 1980, a 21% en 1990 
y a 23% del PIB en 1993. Paraguay, Chile, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Honduras, Costa Rica y Panamá 
aumentaron su coeficiente para más de 30% del PIB, 
d. Esta reorientación de América Latina hacia las exportaciones no ha sido, sin embargo, suficiente 
para revertir el deterioro de la posición relativa de la región en comercio internacional. La América Latina y el 
Caribe, en su conjunto, diminuirán su participación en las exportaciones mundiales de 7.7% en 1960, para 5.5% 
entre 1970 y 1980 y para 3.7% em 1992; la región que representaba 7.3% de las importaciones mundiales en 1960 
llegó a 3.2% en 1990, subiendo para 4.1 % en 1992. Esto se explica por el bajo crecimiento de los volúmenes de 
las exportaciones y de las importaciones latinoamericanas entre 1960 y 1980. A partir de 1980, las exportaciones 
de América Latina han crecido razonablemente en términos de volumen, pero lentamente en términos de valor. Así, 
entre 1980 y 1992, mientras la región expandió en 87% el volumen de sus exportaciones (5.3% anual), el valor de 
las mismas sólo se incrementó 43 % (3 % anual), por efecto de una caída acumulada de precios de 23 %. 
e. Esa situación es el resultado, en buena medida, de la dependencia aún elevada de las exportaciones 
latinoamericanas de los productos primarios con bajo grado de elaboración, cuyos precios han tenido una baja 
contúiua en los mercados internacionales. 
f. Las manufacturas han incrementado continuamente su participación en las exportaciones de la 
región: de im'cio, lentamente, de 5.2% en 1962 a 11.5% en 1970 y 17.4% en 1980; en 1990, la fracción 
representada por las manufacturas alcanzaba 33.1% y 47.6% en 1992. Este percentual es bastante inferior al 
promedio mimdial (81.6% en 1992) y al de los países en desarrollo, como un todo (72.5%). 
g. Asimismo, la heterogeneidad en el desempeño exportador de los países de la región es muy grande: 
en 1992, apenas quatro de 16 países latinoamericanos tenían menos del 31 % de sus exportaciones concentradas en 
productos primarios (Brasil, Chile, Peru y Uruguay) y ocho países tenian más del 50% de sus exportaciones 
dependentes de los mercados de productos primarios (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay y Venezuela). 
h. Cabe destacar que la mayoria de los países que cambiaron sus patrones de especialización en favor 
de las manufacturas y en detrimento de los productos primarios o de las semimanufacturas registraron, en el lapso 
de las dos décadas, caídas menores de los precios reales de sus exportaciones. 
i. De acuerdo con los datos del GATT, en 1979 los países desarrollados absorvieron 66.5% de las » 
exportaciones de América Latina, mientras en 1992, esa proporción aumentó para 71.5%. Los países de América 
del Norte aumentaron su participación, de 39.2% para 46.8%, mientras los países europeus disminuirán de 23.3% 
para 20.3% y el Japón aumentó de 3.7% para 4.4%, en el mismo período. Los países en vías de desarrollo 
disminuirán su participación, de 25.7% para 24.6%: el comércio intraregional disminuyó de 21.1% para 17.2%, 
los países de Ásia aumentaron su proporción de 1.3 % para 4.4% y la de los países de África y del Oriente Médio 
bajó de 3.4% para 3.0%. 
j. La comparación de la actual composición de las exportaciones según categorias tecnológicas y 
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destinos con la de comienzos de Jos años setenta, reveló cambios significativos en la especialización de las 
exportaciones de los países de América Latina y el Caribe hacia los diferentes mercados. El conjunto de las 
exportaciones de la región muestra un claro sesgo industrializador hacia América Latina, con privilegio de las 
industrias nuevas; un sesgo primario y de semimanufacturas en las exportaciones hacia Japón y Europa, si bien con 
mayor espacio para industrias nuevas en el mercado europeo. Estados Unidos, entre los grandes mercados 
industrializados, es el que abre mayor espacio para las exportaciones de industrias nuevas. 
k. La diversifícación de productos y mercados ha asumido diferentes patrones dentro de la región: 
Brasil y, en menor medida, Uruguay y Colombia, son los países que alcanzaron el mayor grado de diversifícación, 
al haber reducido sustancialmente la participación de sus 10 principales productos en el total, ampliando el número 
e importancia de distintas materias primas y semimanufacturas, incorporando sucesivamente distintos tipos de 
productos manufacturados y diversifícando el destino por regiones de sus exportaciones. En lo que respecta a la 
diversificación exportadora por productos y destinos, Mexico es un caso especial, dado que todas sus exportaciones 
se orientan básicamente hacia el mercado de los Estados Unidos. 
3. Las relaciones entre América Latina y el Caribe y China 
a. Los países de América Latina y del Caribe no representan todavía un destino importante para las 
exportaciones chinas: entre 1984 y 1993, la región nunca ha representado más del 2.0% del total de las 
exportaciones chinas y ha bajado del 4% al 2% su proporción como origen de las importaciones chinas. En cambio, 
las exportaciones hacia China representan aún menos del 1.0% de las exportaciones de la región. Sin embargo, las 
exportaciones chinas en 1993 (casi 92 mil millones de dólares) han representado más de 60% del valor de las 
exportaciones de todos los países latinoamericanos para el mismo año. 
b. Para algunos países latinoamericanos, como Argentina, Colombia, Uruguay, y Venezuela, las 
exportaciones provenientes de China han tenido un crecimiento espetacular, entre 1989 y 1993, mientras que países 
como Brasil y Chile han mantenido niveles elevados y crecientes de exportaciones chinas, en el mismo periodo. Sin 
embargo, la China ha disminuido su consumo de las exportaciones latinoamericanas entre 1989 y 1990, aunque esta 
tendencia se haya revertido en los Ultimos años. Despues de bajar de 2.1 para 1.2 mil millones de dólares, las 
exportaciones de los países de la ALADI con dirección a China se incrementaron hasta 1.8 mil millones de dólares 
en 1993. 
c. Esto significa que existe un gran espacio para la expansión de relaciones comerciales entre los 
países de América Latina y del Caribe con la dinámica economia de China. 
Reporter CHINA 
Flow of trade Exports 
Commodity TOTAL ALL COMMODITIES 
Type of data Value of trade (Millions US$] 
Partner 1984 1985 1986 1987 1988 1 1989 1 1990 1 1991 1 1992 1993 
WORLD 24 871 25 632 31 061 39 437 47 516 52 538 62 091 71 843 84 940 91 744 
Developed economies 10 388 10710 12 267 14 571 17 285 19 017 21 266 24 880 30 002 48 053 
LDC - Ail Developing Countries 12 975 12 931 16 331 19 556 
« 
24 750 29191 35 463 42 688 50 031 38 399 
USA 2 304 2192 2 627 3 020 3 358 4 405 5 175 6148 8 599 16 973 
EC 2 238 2139 4 012 3 900 4 741 4 878 5 674 6 759 7 627 11 712 
Japan 5 118 5 695 4 747 6 394 7 902 8 395 9 011 10 218 11 679 15 7 / / 
NICSa) 7 836 8 647 11 032 15114 19 860 24159 30184 36 907 42 643 28 624 
ASEAN b) 758 691 662 994 1 260 1 305 1 732 2 014 2 232 2 438 
L. America & Caribbean c) 546 585 451 482 383 529 772 787 1 064 1 763 
Africa 375 271 444 315 404 390 395 478 843 1 066 
Middle East 2 244 1 596 2 028 907 1 132 1 122 1 183 1 400 1 799 2 417 
Centrally planned economies 1 512 2164 2 864 3 071 3 455 3 805 3 540 2 620 1 084 1 538 
Reporter CHIhJA 
Flow of trade 
Commodity TOTAL ALL COMMODITIES 
Type of data % 
Partner 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1 1992 1993 
WORLD 100.0 100.0 100.0 100.0 1Ó0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Developed economies 41.8 41.8 39.5 36.9 36.4 36.2 34.3 34.6 35.3 52.4 
LDC - All Developing Countries 52.2 50.4 5Z6 49.6 52.1 55.6 57.1 59.4 58.9 41.9 
USA 9.3 8.6 8.5 7.7 7.1 8.4 8.3 8.6 10.1 18.5 
EC 9.0 8.3 12.9 9.9 10.0 9.3 9.1 9.4 9.0 12.8 
Japan 20.6 22.2 15.3 16.2 16.6 16.0 14.5 14.2 13.7 17.2 
NICS a) 31.5 33.7 35.5 38.3 41.8 46.0 48.6 51.4 50.2 31.2 
ASEAN b) 3.0 2.7 2.1 2.5 v. 2.7 2.5 2.8 2.8 2.6 2.7 
L. America & Caribbean c) 2.2 2.3 1.5 1.2 0.8 1.0 1.2 1.1 1.3 1.9 
Africa 1.5 1.1 1.4 0.8. 0.9 0.7 0.6 0.7 1.0 1.2 
Middle East 9.0 6.2 6.5 2.3 2.4 2.1 1.9 1.9 2.1 2.6 
Centrally planned economies 6.1 8.4 9.2 7.8 7.3 7.2 5.7 3.6 1.3 1.7 
Source: ECLAC, International Trade, Finance and Transport Division, based on COMTRADE, august 1994. 
a) Include Hong Kong, Taiwan (Prov. of China), Korea RP and Singapure. 
b) Include Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines and Brunei. 
c) Include Cuba, which is excluded from the grouping of Centrally planned economies. 
Reporter CHINA 
Flow of trade Imports 
Commodity TOTAL ALL COMMODITIES 
Type of data Value of trade (Millions US$ 
Partner 1984 1985 1986 1987 1 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
WORLD 26185 39 795 43164 43 216 55 268 59140 53 345 63 791 80 585 103 959 
Developed economies 18138 27 934 28 915 26 343 30 394 31 715 26 420 31 338 38 013 54 839 
LDC - All Developing Countries 5 961 9 045 11 531 14.141 
« 
20 739 23 268 23151 29132 37170 40 651 
USA 3 871 4 739 4 674 4 810 6 649 7 839 6 571 8 002 8 901 10 687 
EC 3 335 5 793 7 769 7 237 8 064 9 1 2 0 8 019 8 359 9 805 14 410 
Japan 8194 14 236 12 494 10 074 11035 10 532 7587 10 031 13 682 23 289 
NICSa) 3 007 4 746 6 890 9 573 14 360 16 230 17 931 23142 30 259 31 384 
ASEAN b) 678 832 924 1 438 2024 2 1 2 2 2105 2 762 2 969 3 367 
L. America & Caribbean c) 1 012 1 821 1 629 1 241 9 1fl7 2 416 1 509 1558 1 899 . 1 930 
Africa 250 220 181 101 171 300 305 303 312 606 
Middle East 237 184 267 379 733 750 515 811 1 029 1 958 
Centrally planned economies 1 894 2 649 3 769 3 264 4137 4 322 3511 2 739 831 1 288 
Reporter CHINA 
Flow of trade IIIRIIII 
Commodity TOTAL ALL COMMODITIES 
Type of data % 
Partner 1984 1985 1986 1987 1 1988 1989 1990 1 1991 1 1992 1993 
WORLD 100.0 100.0 100.0 100.0 1Ó0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Developed economies 69.3 70.2 67.0 61.0 55.0 53.6 49.5 49.1 47.2 52.8 
LDC - All Developing Countries 22.8 22.7 26.7 32.7 37.5 39.3 43.4 45.7 46.1 39.1 
USA 14.8 11.9 10.8 11.1 12.0 13.3 12.3 12.5 11.0 10.3 
EC 12.7 14.6 18.0 16.7 14.6 15.4 15.0 13.1 12.2 13.9 
Japan 31.3 35.8 28.9 23.3 20.0 17.8 14.2 15.7 17.0 22.4 
NICS a) 11.5 11.9 16.0 22.2 26.0 27.4 33.6 36.3 37.5 30.2 
ASEAN b) 2.6 2.1 2.1 3.3 • 3.7 3.6 3.9 4.3 3.7 3.2 
L. America & Caribbean_c)_ 3.9 4.6 3.8 2.9 4.Q_ 4.1 2.8 2.4 2.4 1 q 
Africa 1.0 0.6 0.4 0.2. 0.3 0.5 0.6 0.5 0.4 0.6 
Middle East 0.9 0.5 0.6 0.9 1.3 1.3 1.0 1.3 1.3 1.9 
Centrally planned economies 7.2 6.7 8.7 7.6 7.5 7.3 6.6 4.3 1.0 1.2 
Source: ECLAC, International Trade, Rnance and Transport Division, based on COMTRADE, august 1994. 
a) Include Hong Kong, Taiwan (Prov. of China), Korea RP and Singapure. 
b) Include Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines and Brunei. 
c) Include Cuba, which is excluded from the grouping of Centrally planned economies. 
CHINA: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 
(Miles de dólares corrientes) 
1989 1990 1991 1992 1993 
Tasa 
1989-1993 
Mundo 52538091 62091411 71 842535 84940062 91744 005 15.0 
Argentina 8 902 11 955 51 631 124146 247 687 129.7 
Bolivia 4 829 6 013 4 462 5343 4 069 -4.2 
Brasil 84 462 106 684 68 034 64 756 192 171 22.8 
Chile 61 165 67135 94 202 128152 204 132 35.2 
Colombia 3 475 2 678 5 034 13 312 24 373 62.7 
Ecuador 8 208 8192 14 047 17481 41 809 50.2 
México 42 617 110 570 86 245 157 742 155 693 38.3 
Paraguay 4 455 9 549 16 724 11 320 28 899 59.6 
Perú 21 657 23 519 31 313 35 467 61 558 29.8 
Uruguay 2 908 5 395- 10510 17902 31 876 82.0 
Venezuela 4 531 12 579 32 745 59 544 65 300 94.8 
ALAD! 247209 364269 414947 635165 1 057567 43.8 
Costa Rica 2 236 4 443 2 731 4 866 9100 42.0 
El Salvador 2178 3193 5 060 9 097 22 260 78.8 
Guatemala 3 629 4 906 10 879 17 298 24 997 62.0 
Honduras 3 725 6 020 4 533 10 249 21 143 54.4 
Nicaragua 420 790 779 1 018 1 700 41.8 
MCCA 12188 19352 23982 42528 79220 59.7 
Barbados 503 1 054 1 599 1 120 1 113 22.0 
Cuba 212 252 271 939 224 402 200 232 177 044 -4.4 
Rep. Dominicana 6 241 5 295 9 506 20175 36 745 55.8 
Granada 29 377 82 82 88 32.0 
Haití 324 1 691 1 454 128 588 16.1 
Jamaica 4 691 3 857 5 062 8 472 12 713 28.3 
Guyana 222 664 2 666 4 915 4 869 116.4 
Panamá 38 836 95 447 87 332 132 004 350 140 73.3 
Suriname 2 061 1 678 2155 2 856 4 216 19.6 
Trinidad yTabago 1 883 2565 4 031 3 899 8 676 46.5 
Antigua y Barbuda 85 391 50 585 2 069 122.1 
Bahamas 346 477 4 775 1 605 1 574 46.0 
Dominica 1 579 1 785 3 927 7134 20 856 90.6 
San Cri^óbal y Nieves 15 30 65 42 37 25.3 
Santa Lucia 132 66 60 129 145 2.4 
San Vicente-Granadinas 67 90 44 59 55 -4.8 
Belice 659 1 372 1 211 . 2 458 4 979 65.8 
Caribe y otros 269925 388 778 348421 385895 625907 23.4 
Total AL& Caribe 529322 772399 787350 1063588 1762694 35.1 
A 
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional, Transporte y Financlamiento. 
basado en el banco de datos COMTRADE de Naciones Unidas, agosto 1994. 
CHINA: DESTINO DE LAS EXPOFTTACIONES 
(En porcentajes) 
1989 1990 1991 1992 1993 
Mundo 100.00 100.00 10000 100.00 100.00 
c 
Argentina 0.02 0.02 0.07 0.15 0.27 
Bolivia 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 
Brasil 0.16 0.17 0.09 0.08 0.21 
Chile 0.12 0.11 0.13 0.15 0.22 
Colombia 0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 
Ecuador 0.02 0.01 O.ÚZ 0.02 0.05 
México 0.08 0.18 • 0.12 0.19 0.17 
Paraguay 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 
Perú 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 
Uruguay 0.01 0.01- 0.01 0.02 0.03 
Venezuela 0.01 0.02 0.05 0.07 0.07 
ALAD! 0.47 0.59 asa 0.75 1.15 
Costa Rica 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 
B Salvador 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 
Guatemala 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 
Honduras 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 
Nicaragua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MCCA 0.02 0.03 0.03 0.05 0.09 
Barbados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Cuba 0.40 0.44 0.31 0.24 0.19 
Rep. Dominicana 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 
Granada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Haití 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Jamaica 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
Guyana 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 
Panamá 0.07 0.15 0.12 0.16 0.38 
Suriname 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Trinidad y Tabago 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 
Antigua y Barbuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Bahamas 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 
Dominica 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 
San Cristóbal y Nieves 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Santa Lucia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
San Vicente-Granadinas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Belice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
Caribe y otros 0.51 0.63 0.43 0.45 0.68 
TotalA.L& Caribe 1.01 1.24 1.10 1.25 1.92 
Fuente: CEPAL, División de Comercio internacional. Transporte y Financiamiento, 
basado en el banco de datos COMTRADE de Naciones Unidas, agosto 1994. 
CHINA: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 
(Miles de dólares corrientes) 
1989 1990 1991 1992 1993 
Tasa 
1989-1993 
Mundo 59 140 128 53345 133 63790634 80S85333 103958979 15.1 
Argentina 567 097 318 336 303 858 200121 219 910 -21.1 
Bolivia 0 N.A. 0 N.A. 3 ERR 
Brasil 939 975 525 983 345 736 519 322 863 085 -2 .1 
Chile 179 242 34 292 106 990 409 642 281 660 12.0 
Colombia 3565 3 542 2 446 23 046 776 -31.7 
Ecuador 2 667 2 478 1 037 3515 3 260 5.1 
México 148 839 100 399 148 697 113985 124 823 -4 .3 
Paraguay 25 329 22 084 19 819 25 397 2 205 -45.7 
Perú 181 755 85 423 294 405 310 075 249107 8.2 
Uruguay 110 602 65 774 118132 93290 66 639 -11.9 
Venezuela 20 205 28 395 6172 8945 30 233 10.6 
ALADi 2179276 1 186706 1347352 1707338 1 841 701 -4.1 
Costa Rica 291 15 3 630 1 301 1 432 48.9 
El Salvador 141 8 235 301 308 21.6 
Guatemala 300 N.A. 232 55 237 -5 .7 
Honduras 34 N.A. 285 29 200 55.7 
Nicaragua 4 860 12 531 N.A. 215 230 -53.4 
MCCA 5626 12554 4382 1901 2407 -19.1 
Barbados N.A. N.A. 15 0 0 ERR 
Cuba 229 043 306 214 201 654 182842 73 642 -24.7 
Rep. Dominicana N.A. N.A. N.A. 6 N.A. ERR 
Granada 39 N.A. 1 7 4 -43.4 
Haití 0 N.A. N.A. N.A. 5 ERR 
Jamaica 21 0 33 0 536 124.8 
Guyana N.A. 1 N.A. N.A. 5 ERR 
Panamá 223 N.A. 463 3 082 10 465 161.7 
Suriname 0 N.A. N.A. 485 233 ERR 
Trinidad y Tabago N.A. 3 423 4 282 2 772 522 ERR 
Antigua y Barbuda 2211 139 258 235 126 -51.1 
Bahamas N.A. 16 N.A. N.A. 17 ERR 
Dominica N.A. N.A. 0 35 30 ERR 
San Cri^óbal y Nieves N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. ERR 
Santa Lucia N.A. N.A. 0 3 N.A. ERR 
San Vicente-Granadinas N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. ERR 
Belice 14 9 N.A. . N.A. N.A. ERR 
Caribe y otros 231 551 309802 2X706 189467 85585 -220 
Total A.L& Caribe 2416453 1509062 1558440 1898706 1929693 -5.5 
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional, Transporte y Financiamiento, 
basado en el banco de datos COMTRADE de Naciones Unidas, agosto 1994. 
CHINA: ORIGEN DE LAS IMPOFUACIONES 
(En porcentajes) 
1989 1990 1991 1992 1993 
Mundo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Argentina 0.96 0.60 0.48 0.25 0.21 
Bolivia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Brasil 1.59 0.99 0.54 0.64 0.83 
Chile 0.30 0.06 0.17 0.51 0.27 
Colombia 0.01 0.01 0.00 0.03 0.00 
Ecuador 0.00 0.00 o.do 0.00 0.00 
México 0.25 0.19 - 0.23 0.14 0.12 
Paraguay 0.04 0.04 0.03 0.03 0.00 
Perú 0.31 0.16 0.46 0.38 0.24 
Uruguay 0.19 0.12- 0.19 0.12 0.06 
Venezuela 0.03 0.05 0.01 0.01 0.03 
ALAD! 3.68 2.22 Z11 212 1.77 
Costa Rica 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 
El Salvador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Guatemala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Honduras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Nicaragua 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 
MCCA 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 
Barbados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Cuba 0.39 0.57 0.32 0.23 0.07 
Rep. Dominicana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Granada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Haití 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 
Jamaica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Guyana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Panamá 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
Suriname 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Trinidad y Tabago 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 
Antigua y Barbuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Bahamas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Dominica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
San Cristóbal y Nieves 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Santa Lucia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
San Vicente-Granadinas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Belice 0.00 0.00 0 .00 . 0.00 0.00 
Caribe y otros 0.39 0.58 0.32 0.24 0.08 
TotalA.L& Caribe 4.09 Z83 244 2.36 1.86 
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional, Transporte y Rnanciamiento, 
basado en el banco de datos COMTRADE de Naciones Unidas, agosto 1994. 
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Reporter CHINA 
Flow of trade Imports 
Type of data Value of trade (Millions USS) 
Partner WLD WORLD 
Commodity 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
A site 0 + 1 2 285 1 640 1 779 2 760 3 887 4 506 3 615 3 165 3 389 2 449 
B site 2 + 4 2 481 3 134 3 355 3 670 5 459 5 710 5 089 5 716 6 026 5 726 
C site 3 132 162 514 539 788 1 650 1 272 2 113 3 610 5 856 
D site 5 to 9 21 286 34 859 37 515 36 247 45 136 47 274 43 370 52 796 67 561 89 927 
TOTAL ALL COMMODITIES 26 185 39 795 43 164 43 216 55 268 59 140 53 345 63 791 80 585 103 959 
Rqwrter 
Flow of trade 




Value of trade (Mfllions US$) 
WLD WORLD 
Commodity 1984 198S 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
A site 0 + 1 
B site 2 + 4 
C site 3 
D site 5 to 9 
TOTAL ALL COMMODITIES 
3 192 3 699 4 602 4 999 6 180 6 578 
2 419 2 620 3 013 3 732 4 331 4 298 
5 726 6 635 3 637 4 544 3 950 4 321 
13 534 12 679 19 809 26 163 33 055 37 340 
24 871 25 632 31 061 39 437 47 516 52 538 
7 077 7 917 9 009 9 282 
3 698 3 631 3 274 3 246 
5 237 4 754 4 695 4 112 
46 079 55 541 67 963 75 103 
62 091 71 843 84 940 91 744 
Reporter CHINA 
Flow of trade Impoî i:;;;;::; 
Type of data % 
Partner WLD WORLD 
Commodity 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1 1991 1992 1993 
A site 0 + 1 8.7 4.1 4.1 6.4 7.0 7.6 6.8 5.0 4.2 2.4 
B site 2 + 4 9.5 7.9 7.8 8.5 9.9 9.7 9.5 9.0 7.5 5.5 
C site 3 0.5 0.4 1.2 1.2 1.4 2.8 2.4 3.3 4.5 5.6 
D site 5 to 9 81.3 87.6 86.9 83.9 81.7 79.9 81.3 82.8 83.8 86.5 
TOTAL ALL COMMODITIES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Reporter CHINA 
Flow of trade » Exports 
Type of data % 
Partner WLD WORLD 
Commodity 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
A site 0 + 1 12.8 14.4 14.8 12.7 13.0 12.5 11.4 11.0 10.6 10.1 
B site 2 + 4 9.7 10.2 9.7 9.5 9.1 8.2 6.0 5.1 3.9 3.5 
C site 3 23.0 25.9 11.7 11.5 8.3 8.2 8.4 6.6 5.5 4.5 
D site 5 to 9 54.4 49.5 63.8 66.3 69.6 71.1 74.2 77.3 80.0 81.9 
TOTAL ALL COMMODITIES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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China: Composición sectorial de las exportaciones totales, 1984 y 1993 
Combustibles 





24 871 (millones de dólares) 
Combustibles 





91 744(millones de dólares) 
Fuente: COMTRADE, agos to 1994. 
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China: Composición sectorial de las importaciones totales, 1984 y 1993 







^•^^Alim y Mat.P.Agric 
7.9% 
1984 
26 185(millones de dólares) 
1993 
103 959(millones de dólares) 
Fuente: COMTRADE, agosto 1994. 
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f-A.L.& Caribe 2% 
ASEAN 3% 
NICS 32% 
Japón 17% \ 
NICS 31% 
1984 
24 871 (millones de dólares) 
1993 
91 744 (millones de dólares) 
Fuente: COMTRADE, agosto 1994. 
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A.L.& Caribe 4% 
ASEAN 3% 
NICS 11% Japón 22% 
Otros 18% 
NICS 30% 
1 9 8 4 
2 6 1 8 5 ( m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) 
1 9 9 3 
1 0 3 9 5 9 ( m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) 
Fuente: COMTRADE, agosto 1994. 
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